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摘  要 
随着计算机和互联网技术的发展，电子政务已成为信息化的五大领域（电子
政务，电子商务，远程教育，远程医疗，电子娱乐）之一。而行政审批系统是电
子政务领域研究的重点之一，也是行政管理信息化建设的重要的突破口。 
为了顺应时代的发展和信息化的需要，医院等部门也开始进行电子信息化的
改革，特别是医院的审批流程，以前审批流特别繁琐，需要手动填写审批材料给
上级领导审批，经常导致审批工作的办公人员手忙脚乱，由于审批流程没有电子
信息化，有些人提交上的审批材料都不知道处于什么状态，就是不能实时看到这
些信息的更新，而且审批效率非常低下；又因为现在医院的人员众多，各科室的
审批需求是有增无减的。为了应对这样的医院审批现状，必须改变该现状，就得
开始实行医院审批系统的电子化改革，用电子信息化代替人工操作，提高审批的
办公效率。 
基于上述背景分析，该论文设计和实现了医院审批系统。该系统的功能主要
有：在线提交申请，在线审批，工作流程自动化，审批文档管理。论文的主要内
容包括： 
1.通过对 ThinkPHP 框架，PHP 和 MySQL 等技术进行分析研究，对基于
ThinkPHP框架的医院审批系统的可行性和必要性进行了论述。 
2.结合医院审批系统的开发需求和对 ThinkPHP 框架及相关技术的分析，提
出了基于 ThinkPHP 框架的医院审批系统的解决方案，重点分析和研究了系统的
总体架构，体系结构，技术路线以及安全系统。 
3.系统功能主要包括在线提交申请、在线审批、工作流程自动化、审批文档
管理等四大模块，具体包括请假审批、报销审批、采购审批、出差审批等功能。
本系统是基于 ThinkPHP框架的 PHP的技术加上现在最流行的 MySQL数据库技术，
采用现代软件工程的“三层架构”的思想来构建的。 
系统的建设与运行，使得医院的各部门的审批信息得到了及时共享和交流，
改善审批环境，辅助医院工作人员的审批办公，使得医院工作人员在也不用进行
手工操作了，提高了医院办公人员的工作效率和质量，最终实现审批流程的电子
化操作，为医生或者其他工作人员的日常提交审批流程、公众信息服务等提供各
类便利。 
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Abstract 
With the development of computer and Internet technology, e-government has 
become the five areas of information technology (e-government, e-commerce, 
distance education, telemedicine, electronic entertainment) one. The administrative 
examination and approval system is one of the key research in the field of 
e-government is an important breakthrough in the administration of information 
technology. 
In order to comply with the development of information technology and the 
needs of the times, hospitals and other departments have begun to reform electronic 
information technology, especially the approval process of the hospital, before the 
approval flow particularly cumbersome approval required to manually fill material to 
superiors for approval, which makes approval The office staff rush, since there is no 
approval process electronic information, approval to submit the material some people 
do not know what state that they can not see the updated information in real time, and 
the approval of the efficiency is very low, but also because the hospital staff many, 
needs the approval of the department is unabated. In response to this hospital approval 
status quo must change the status quo, we began to implement the hospital's electronic 
approval system reform, instead of doing so with the electronic information 
technology, improve office efficiency approval. 
Based on the above background analysis, through designed and implemented a 
hospital examination and approval system. The main functions of the system are: the 
online filing, online approval, workflow automation, document management approval. 
The main contents include: 
1. Through analysis and study of ThinkPHP framework, PHP and MySQL 
technology, the feasibility and necessity of hospital-based approval system ThinkPHP 
framework are discussed. 
2. Hospital approval system development requirements and analysis of 
ThinkPHP framework and related technologies proposed solution is based on the 
examination and approval system, the hospital ThinkPHP framework, focusing on 
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analysis and study of the overall system architecture, architecture, technology and 
security systems route . 
3. The main contents include online filing, online approval, workflow 
automation, document management and other approvals four functional modules. The 
system is based on PHP framework ThinkPHP implementation techniques carry the 
most popular MySQL database technology. We use modern software engineering 
"three-tier" thinking to build the system.  
Through this system, making approval of the various departments of the 
hospital's information in a timely manner to share and exchange, improve 
environmental approval, the approval office support staff of the hospital, so that 
hospital staff do not have to be done manually in, and improve the work of the 
hospital office staff efficiency and quality, and ultimately the approval process of 
electronic operation, doctors or other staff for the daily submission approval process, 
public information services provide various types of convenience. 
Keywords: E-government; ThinkPHP Framework; Approval System 
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第一章 绪论 
1.1课题研究背景及意义 
信息化是当今世界科技和经济发展到一定阶段的必然趋势，代表了先进生产
力发展的方向。随着计算机技术的发展，全社会的各行各业都在运用信息化技术
来提升自己的生成力，医院也不例外，想要增强医院的竞争力必须依靠信息化。
当前人口越快越多，老龄化加剧，一些医疗服务问题突出，因此社会对医院的服
务要求越来越高，而医院自身也需要加强自己的管理水平，才能在激烈的竞争中
胜出。 
现在医院科室多，架构复杂，人员出差审批，经费报销审批等手续繁琐，效
率低下，这是医院所面临的普遍问题，因此在医院的审批系统中怎么分配他们的
角色和定义他们的作用，使得审批系统的工作流程不需要人工干预，不会造成信
息的干扰，通过信息化的系统的辅助来提高信息交流的速度。目前诸多医院存在
审批成本高的情况，包括纸张打印、传真、电话的沟通成本等；审批工作经常受
到空间的约束，如领导出差了就不能完成审批，不能移动办公；审批工作也收到
时间上的限制，我们不能随时调阅已审批的相关材料和记录。 
面对高度电子信息化的今天，建设和应用医院审批系统的目的是大大减少出
差审批及经费审批的处理时间，提高审批的运行效率，实现医院审批电子化管理。 
首先要规范审批流程业务，用科学化的管理应用到审批系统中，为实现审批信息
化创造条件。然后要提高医院各科室的工作人员的信息化意识，实现科学管理，
也要提高自己的操作计算机的能力，为以后的信息化做出自己的努力；最后建立
网络审批机制，提高每个员工的审批工作的透明度，使得信息交流更加容易。 
网上审批是运用网络技术代替人工操作审批业务，就是为了提高医院的审批效
率，建立符合医院需求的审批制度[1]，审批一般包括在线申请、在线审批、保存、
提交等操作，利用现代化的管理理念去进行审批业务的管理，大大减少了医院的
人力成本，增加了医院的经济效益和社会效率。为了达到上述的目的，医院必须
加强科学和透明的管理，实行科学化的管理，建立审批制度化，创造良好的环境
来适应信息化的潮流。 
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实施网上审批，是迎合世界的信息化潮流的一种方式，可以提高医院的审批
效率，提高服务质量，增加审批工作的透明度。随着我国经济的不断发展，综合
国力的不断增强，需要做的事情也越来越多，光靠人力是远远不够的，社会发展
和人们的生活都需要进行科学的管理，建立一套行之有效的管理体系去管理，是
一个及待解决的问题，信息化的到来给了解决方案，医院可以结合信息化和管理
理念来处理员工日常生活和工作的事情，这样可以提高大家的办公效率，因此，
网上审批也是医院进行信息化管理的一个实例[2],实施网上审批可以提高医院的
办公效率，使得医院高层的决策更加正确和透明[3]。也可以使得审批信息的传递
速度不断加快，增加信息流通的速度。以前上报的审批项目通过纸质文件传送，
往往效率低下，增加工作人员的负担。而通过计算机网络传送，对方随时可以查
看并且进行审批工作。效率大大提高，也避免了纸张的浪费。二是查询快捷。计
算机的查询的速度比人工快多了，以前查询费时费力，现在很快可以查询到谁的
审批材料。三是信息透明 ，现在可以看到实时的审批处理情况。         
1.2国内外研究现状分析 
2010年 5月 27日举办的 2010年度亚太地区医疗卫生信息博览会传出消息：
目前我国 90%以上的县级医疗机构已建立了审批制度，近几年我们的卫生系统的
信息化发展主要集中在公共卫生、医疗信息和社区卫生信息三个方面发挥功能，
医疗的信息化改革成为医院信息化发展的重要分支。 
虽然网上审批在实际上能给工作人员带来很多的方便，但是在现实中网上审
批并没有得到重视，使得网上审批成为了可有可无的产品，不能给用户带来真正
的实惠，有以下几个原因： 
首先，网上审批系统非常不成熟，非常脆弱，容易受到系统环境和运行环境
的影响。本来需要 5分钟完成的工作，由于办公人员不熟练或者对系统不太了解，
通过网上的系统需要更长的时间来处理事务。这样就降低了办公效率。而且，要
考虑到系统的安全性的问题，以前是纸上的资料文件不易被盗取，安全系数高，
而现在是网络时代，充斥着各种计算机病毒会攻击计算机系统，使得某些系统会
崩溃，这些在系统中的资料就容易被损坏，想恢复起来难度很大。安全性是网上
审批工作的重要一环，必须建立网络安全机制保障审批工作的顺利进行。 
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其次，电子记录、电子媒体，如网上虚拟的证据仍然被怀疑，网上工作流审
批模式的广泛应用被限制了。纸张有 1000 多年的历史，长达 20年的电子媒体，
人们仍然认为只有纸质的媒介还是比较安全的。目前，然而我们的政府部门，企
事业单位网上办公审批系统已开通多年，但大多数只停留在非常低级的和效率非
常低下的阶段，在很多人尤其是老领导眼里，在线数据的不安全性、材料缺乏物
证、缺少公信力和法律的包含，在网上批准这些文件的流程，让一些人只相信手
写或打印纸凭证清单而不相信网上的信息。尤其是在企业的财务部门，采购等核
心部门、报销、发票实物，在网上电子加工时的审查，没有任何证据来证明网上
的信息的真伪，因此很难像同传统报销流程一样得到人们的信任。 
最后，安全和法律问题依然突出，成为制约普及网上审批瓶颈。网上审批工
具是主要电子签名，电子印章的使用，这就使得领导人或者上级签署确保审批文
件的有效性。由于中国互联网兴起的比较完，所以网络上的法律制度不完善，在
网络上进行交易，如果违法，又没有相关的法律制止，所以很安全，也从另一方
面限制了网上审批的推行。受到越来越多的挑战是电子文档传输的安全性。在网
络环境和存储容易受到黑客，病毒攻击的情况下，使得文件容易受损，还有信息
被窃取、篡改等严重后果不断出现。到目前为止，虽然网络上已经有一些基于“签
名软件”的 office 文档工具，但这不具有足够的安全强度，有时很难保证电子
印章和文档内容的安全性。因此，电子文档加密装置的好坏，是否可保证绝对安
全，信息交换过程中如何相信单位或部门之间的电子文档的可靠性，如何确定这
些问题的解决性仍心存担忧，上述的问题严重阻碍了网上审批实施的发展。 
为了使得网上审批可以顺利实现。首先政府需要建立相关的法律法规，对网
络上的犯罪行为严厉打击，保证网络安全，这样可以制止哪些黑客制造病毒来攻
击审批系统；系统本身方面需要在安全方面加入更多的考虑，建立严格的访问权
限机制，不是本医院的工作人员一律不准访问该系统，而且只能在内网访问，如
果在外地，必须添加严格的个人签名认证机制确保系统的登录安全。该系统必须
有可以随时记录用户登录的详细的日志文件，为以后系统安全查询提高依据。最
后，医院本身需要提高安全意识，建立本医院的数据和隐私方便的规定，需要医
院的工作人员进行遵守，这样就可以实现网上行政审批的这个美好的前景，为了
实现外部人员和内部工作人员的隔离，系统采取后台管理，使得信息更安全。该
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